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Menemen Divani Harbine verilen yobazlardan bazıları
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YOBAZLARA İBRET OLSUN!..
Menemende çıkan yobaz ve ka­
na susamış mehdinin arkasına düşen 
habisler divaniharp te birer sigaya 
çekilip cezalarını buluyorlar. Memle­
ketin köşe bucağında, hâlâ birtakım 
softa ve derviş kafası taşıyan mec­
zuplar kalmışsa bunlar, türk milleti­
nin şerefi, cümhuriyetin hayatı ile oy­
namanın neye malolduğunu bir kere 
daha anladılar. Bu millet, artık der­
gâhtan, tekkeden, şeyhten bıktı. A s ­
habı Kehif gibi mağaralarda yaşayan, 
Kıtmir gibi dörtayak üstü yürüyüp 
şeyhin huzurunda acı acı havlayan 
cahillere bu asırda dünyanın hiçbir 
yerinde nefes aldırmazlar. Din per­
desi arkasına gizlenip gençliğe bıçak 
çekenleri kanun tepelemekten âciz 
değildir.
Müslüman dini, Allah ile kul ara-
Çok buğday geliyor
Anadoludaki stok buğdaydan 
mühim bir kısmı son günlerde Istan- 
bula getirilmektedir. Yapılan istatis­
tiklere göre en ucuz buğday Kütah-
smda hiçbir vasıta kabul etmiyen bir 
dindir. Allah ile kul arasına girerek 
din bezirgânlığı yapmak isteyen açık­
gözlere aman ve fırsat verilmiyecek- 
tır. Bu millet, artık fenalığın nereden 
geldiğini anladı. Müritlerine cennet 
vadederek dünyalıklarını temin eden 
şeyhlerin ipliği pazara çıktı.
Mehdi diye ortaya çıkan esrar­
keşin ve ona uyanların akıbeti, cahil­
lere ders olmalıdır. Sonra hemşeriler... 
Siz de bütün bu fenalıkların cehalet 
yüzünden geldiğini unutmıyarak ev­
lâtlarınızı okutup yazdırmayı, mekte­
be göndermeyi ihmal etmeyin. Son 
pişmanlık fayda vermez. Dünyanın gi­
dişi değişti. Topal ayakla kervana ka­
rışılmaz. ileri gitmek istersen hiç ar­
dına bakmamak gerek.. Bugünlük 
bu kadar hemşerim!..
yadan gelmekte ve ilk satış fiatı ok­
kada 6 kuruş olarak muamele gör­
mektedir
En fiatlı ise Polatlı buğdayları 
olup okkası 10 kuruştan muamele 
görmüştür.
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MEMLEKET HABERLERİ
Muhacirlere verilen evler
Tayin edilmiş olan müddet zar­
fında iskân dairesine dosyalarını tev­
di etmemiş olan ve adiyen iskân su- 
retile emvali metrukeden malalan 
muhacir ve mübadillerin vaziyetleri 
müşkülleşmişti. Bu gibilerin işgal al­
tındaki emvali metruke hanelerinin 
gerialınması için bir heyeti vekile 
kararı vardı ve bu karar mucibince 
haraket edilecekti.
Dün, bu mühim meseleye dair 
Dahiliye Vekâletinden vilâyata bir 
emir gelmiştir.
Bu emirde mübadil ve muhacir­
lere adiyen iskân suretile verilmiş 
olan hanelerin istirdadı cihetine gi­
dilmemesi ve bunların bir defterinin 
tanzim edilerek Dahiliye Vekâletine 
gönderilmesi bildirilmiştir.
Bu gibi hak sahipleri kısa bir za­
manda iskân dairesine müracaat ede­
rek isimlerini kaydettirmelidir. Ve 
killer heyeti tanzim edilecek liste 
üzerine bu gibiler hakkında bir karar 
verecek ve bunların iskânlarına tah­
sis edilen emvali metruke haneleri 
kendilerine verilecektir.
Fuzulen meşgul addedilen bu gi­
bi hanelerin tahliyesinden sarfınazar 
olunmuştur.
Karadenizde üç deniz kazası
Karadenizde esen batı karaye­
linde Karadeniz Ereylisinde üç deniz 
kazası olmuştur :
1 —  Sinop vapurunun denize gi­
ren zincirini çıkarmak için çalışan 
dalgıç sandalı üc mürettebatı ve ser­
dümende beraber sahile düşmüştür.
2 —  Haşan kaptanın Kandilliden 
kömür alarak Ereyliye gelmekte olan 
15 tonluk Kısmet namındaki motörü 
karaya düşmüş, kaptanile dört kişi­
lik mürettebatı kurtarılmıştır.
3 —  İbrahim kaptanın 10 tonluk 
Sevim isimli motörü 31 yolcu ile Alap- 
lıdan gelirken Değirmenağzında sahi­
le düşmüştür. Ereyli tahlisiye memur­
ları tarafından fişekler vasıtasile ip­
ler atılmak suretile motor ve yolcu­
lar salimen kurtarılmıştır.
Hayvan hastalıklarına karşı 
tedbirler
İktisat Vekâletinde yapılan içti- 
malarda hayvan hastalıkları hakkında 
itiraz edilen mukarrerat vekiller he- 
hetine arzedilmiştir. Şûrayı Devletten 
geçirilecek olan Hayvan sağlığı ni­
zamnamesi bu mukarreratla beraber 
Heyeti Vekilede müzakere oluna­
caktır.
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MÜCRİMLERE ACIMAYINIZ!
Öyle bir zamandayız ki varlığı­
mızı ve istiklâlimizi muhafaza edebil­
mek için medeniyet yolunda koşar 
adım gitmeğe mecburuz. Gerika- 
lanların vay haline! Cehalet ve taas­
sup uykusuna dalmış biçare şark 
milletlerinin hali gözönünde duru­
yor. Bunların ne şerefleri vardır, ne 
de istiklâlleri. Hatta yaşamak hak­
ları bile yoktur! (360) milyonluk koca 
Hindistan bir avuç Ingilizin elinde 
esirdir. Niçin? Medeniyette gerikal- 
dıkları için ! Hangi millet ki gaflet 
uykusuna dalıp arda kalır, ona esaret
zinciri vurulur. Büyük 
harpten sonra bizi de 
geri bir millet sanan 
devletler boynumuza bir 
zincir vurmağa kalktılar.
Türk milleti,Büyük Gazi­
sinin himmetile bu zincir­
leri parça parça edip attı.
Bugün Türkiye Cümhuri- 
yetinin gayesi işte budur:
Milleti medeniyet volun- 
da ilerletmek ve Allah e- Menemen Divanıharp Reisi Mustafa Paşa 
sir gesin, bir daha böyle bir felâkete 
düşürmemek. Vatanını, milletini se­
ven herkes böyle düşünmeğe mec­
burdur.
Ey ahali, Türkiye Cümhuriyeti
BirJ muallim alet 
icat etti
Üsküdar 19 uncu ilk 
mektep Başmuallimi Su­
at Bey Ankaraya gitmiş 
ve yaptığı dört buçuk 
voltluk bir cep pili ile 
müteharrik bir kerratcet- 
velini Maarif Vekili Esat 
Beye göstermiştir. Vekil 
Bey bu gencin şayanı tak­
dir çalışması neticesinde 
vâsıl olduğu muvaffakiye­
tini hararetle alkışlamıştır
şefkatlidir, merhametlidir. Fakat bu 
şefkat milleti esarete, felâkete sü­
rüklemeğe çalışanlar için değildir. 
Bunlara acımak bu şanlı milletin mah­
volmasını istemektir.
Çarşıkapıdaki Dikiş ve Nakış mektebi 
talebesi
İlkinde ekmiyen..
Genr l'kte uğraşan sürer saf ayı 
Rahatlık hey dayı tez ele geçmez! 
Dinç iken çeksen de korkma cefayı, 
İlkinde ekmiyen, sonunda biçmez!
■Ma.
Keskin sirke olma, küpüne zarar,
İşe başlamadan vermeli karar, 
Erbapsan sen de bir taş olup baş yar, 
İlkinde ekmiyen sonunda biçmez!
Üç beş kuruş atıp bir kenarına,
Sakla kazancından biraz yarma, 
Feleğin şimdilik katlan kahrına, 
İlkinde ekmiyen, sonunda biçmez,
Gençlikte her mihnet kolay görünür, 
Nice ciddî şeyler alay görünür,
Bir viran kulübe saray görünür, 
İlkinde ekmiyen, sonunda biçmez!
Halk Şairi
Müsteşar Emin ve Talim ve Ter­
biye Reisi Ihsan Beylerin de takdir­
lerini celbeden bu keşfin bütün vilâ­
yet maarif müdürlüklerine tamim e- 
dileceği vadedilmiştir.
Evvelki gün, İstanbul Muallimler 
Birliğinde terbiye mutahassısları hu­
zurunda yapılan tecrübede muvaffa­
kiyetle neticelenmiştir.
A let; iki kutup noktasına doku­
narak, hasılı zarpları renkli olarak 
çıkarmakta ve bu renkli ışıklar dola-
yısile de talebenin azamî alâkasını 
celbetmektedir.
Tekirdağmda bıçakla esnafı kovalıyan 
azılı bir deli
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Salihli köylerinden İdrisoğlu Ömer, 
bir haftadanberi mangası başında 
düşman avcılığı yapıyordu, hiçbir 
avcılık, bu kadar tatlı olamazdı.
Dumlupınar sırtlarında sabahın 
alaca karanlığı başlamıştı. Ömerin 
mangası iki dağın göğüsgöğüse ver­
diği bir derenin içinde mevzi almış, 
ileri emrini bekliyordu. A h  bu emir, 
bir kere gelse... Ömerin içi içine sığ­
mıyordu. Ordunun asıl büyük kuv­
vetleri çoktan Uşak hattını kesmişler­
di. Öm er kendi kendine düşündü:
— Evvel Allah bir haftaya var­
madan Izmirdeyiz!..
Ordu ile atbaşı beraber Izmire 
girmek, onun için rüyalarına giren 
bir arzu halinde idi. Mümkün olsa, 
mangasını bırakıp öndeki kıt’alardan 
birine iltihak ediverecekti. Arada bir, 
içine endişe çöküyordu.
—  A cap Gâvur Izmire kavuşmak 
bana nasip olmayacak mı ki... ertesi 
sabah taştan yasdığında şiddetli bir 
sancı ile gözlerini açtı.
Beli hiç tutmuyordu:
—  Vay anam, diye sızladı, hinci 
kendimi üşütmüşüm...
Ömer, o gün bütün gayretine rağ­
men ayağa kalkamadı. Öğleye doğru 
idi. Kıt’ayajbütün ağırlıklarile ileri^lıa-
reket emri verilmişti. Ömer, yattığı 
yerden, ateşler içinde dalğın ve ha­
reketsiz, arkadaşlarının silâhları omu­
zunda, yokuşu tırmandıklarını görü­
yordu. Biraz sonra kolları kırmızı ay 
işaretli iki sıhhiye neferi, Ömerin ya­
nına yaklaştılar:
—  Di hedi, galh hemşeri...
Ömer, kendini bilmeyecek kadar
hasta olduğu halde gözlerini açtı:
—  Nireye gidiyoruz ?
—  Afyona, hemşerim..
—  Ben Afyonda nidem?
—  Revirde yatarda iyi olursun 
hemşerim..
Aradan bir hafta geçmişti. Ömer, 
Afyondaki ordu revirinde bir türlü 
iyi olamıyordu. Şiddetli bir humma, 
kansız vücudünü ateşten bir gömlek 
gibi kaplamıştı.
Bir sabah, yatağında sıçırıyarak 
bağırdı:
—  Bırakın beni kesmeyin yolu­
mu benim...
Sıhhiyeciler, koşuştular. Ömerin 
sayıklaması devam ediyordu:
—  Gâvur Izmire va.. dik da ben­
den saklayorsunuz... Ben bilmiyommı 
sanki?..
Biraz sonra gözlerini açtı, cılız
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MEVSİM HASTALIKLARI...
Mevsimlere mahsus sık görülen 
hastalıklar vardır. Meselâ yazın mide 
ve barsak hastalıkları fazla olur, sı­
caklarda hazımlar güçleşir.. Yaz ye­
mekleri mide ve barsakları çabuk 
bozar.. Mide ve barsak ilâçlarını 
yazın çok yazmaya mecbur kalırız.
Kışın, bilhassa ilkbahar, sonba­
harda havaların anî tebeddülleri kar­
şısında göğüs hastalıkları çok görü­
lür. Bizi hep teneffüs yollarındaki 
hastalıklarla oğraştırır. Havaların bir
vücudünden umulmayan bir çeviklikle 
yatağından firladı, Kovuşunda deli 
gibi koşuyordu. Güç hal ile zaptedip 
yatağına yatırdılar. Bu şiddetli buh­
ran, büsbütün takatini kesmişti. Çatlak 
dudakları arasından mecalsiz bir sual 
çıktı:
—  İzmire vadık mı ki?
Sıhhiye onbaşısı, arkasını sıvadı:
— Sen rahat ol, arkadaş., iki gün- 
denberi Kadifekalede al bayrağımız 
sallanıyor...
Karahumma nöbeti arasında bu 
söz, Omeri birdenbire yumuşattı. 
Dünyadaki ıztırabı bitmek için sanki 
bu haberi bekliyordu. Görünmez bir 
el, ağır ağır gözlerini kaparken Kadi- 
fekaleye dikilen al bayrak, beyninin 
içinde bir’ şimşek gibi parlayıp söndü. 
İdrisoğlu Ömer, dudaklarında sakin 
ve müsterih bir tebessümle Allahına 
kavuşmuştu. *  *
eserek bir soğuması, anî hava tebed­
dülleri, teneffüs cihazlarını çok müte­
essir eder. Yazın mide ve barsakla- 
rımızı bozmamak için yemeklerimize 
nakadar itinaya mecbur isek kışın bu 
hava tebeddüllerinden de kendimizi 
daha fazla muhafaza etmeliyiz... Bil­
hassa bu havalarda çocukların sıh­
hatlerine daha ziyade dikkat etmek 
icap eder.. Çocuklarımızı yazın bar­
sak hastalığından, ishalden, kışın da 
göğüs hastalıklarından kaybediyoruz.
Nezleli zamanlarımızda kendimizi 
bu mevsimlerde çok iyi muhafaza 
etmeliyiz... Bir nezlenin bazen büyük 
ve üzün suren göğüs hastalıklarını 
intaç ettiğini unutmamalıyız.
Çocukları nezleli hallerinde bu 
havalarda sokağa çıkarmamalıyız.
Nezleli, az öksüren çocuklar ak­
şamları erken tatil olan mektepleri­
mizden gelince karanlıklara kadar 
sokaklarda, viranelerde oynatmama- 
lıyız. Zaten sağlam çocuklar için bile 
bu sokak oyunları acınacak bir hal 
aldı...
Rüzgârların altında saatlerce, kan 
ter içinde tepinen, didinen bu çocuk­
ların sıhhatleri her zaman için tehli­
kelidir.
Bidayette hiç ehemmiyet verilme­
yen nezleler, yavaş yavaş göğüse ini­
yor.. Bronşitler, bronkopnömoniler 
yapıyor.
Gene bu mevsimlerde boğaz has-
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talıkları, zatürree, zatülcenp gibi göğüs 
hastalıkları çok görülüyor... İçinize 
birçok fanile giymekle sıhhatinizi 
koruyamazsınız.. Asıl mesele soğuktan 
sıcağa, sıcaktan souğa geçerken ken­
dinizi muhafaza etmeniz lâzımdır...
Meselâ vapurda, odada sıcak bir 
yerde paltonuz ile oturursanız, dışa­
rıya çıkınca üşümeniz muhakkaktır. 
Bu gibi yerlerde paltonuzu mutlak 
çıkarmak, dışarıya çıkarken giymek 
icap eder.
Bu havalarda nezle ve göğüs has­
talıklarından başka birçok göğüs 
ihtilatlarına sebep olan (grip) hasta­
lığı da çok gürülüyor.. Nezle olduğu­
muz zaman, mikropların yukardan 
aşağı indiğini düşünerek, nezlenin 
göğsünüze inmemesine çalışmalısınız. 
Keza ( grip ) de de öyle.. İhtilata da 
mâni olmak için ağız ve burunu temiz 
tutmak, gargaralarla ağzı sık sık te­
mizlemek birçok ihtilâtın önüne geçer.
^  * *  *•' W  W  W
Mikroplar ciğerlere ağız ve bu­
rundan geçerek gittikleri için yapı­
lacak gargara ve burun için kullanı­
lacak ilâçlar mikropların kabiliyeti ha- 
yatiyesini pek çok azaltır, mahveder.
Havaların güzel gitmesi, bir soğu­
yup bir ısınması, bu anî ve yüksek te­
beddüller bu rabıtasızlıklara müsait bir 
zemin hazırlıyor... Kar., yağsa ve de­
vamla sabit bir hava olsa bu gibi mev­
sim rahatsızlıkları daha az görülür.
Kar, tabiî bir vasıtai tecrit olduğu 
gibi herkes soğuktan kendini muha­
faza için çok çalışır. G ece ziyaretleri 
olmaz, sari hastalıklar sirayet ve te­
vessü edemez...
Hele o zavallı çocuklar... Sokak­
larda, karanlıklara kadar... sanki hiç 
bunların kimseleri., anaları, babaları 
yokmuş, sahipsizmiş gibi tepinmekten 
harap olmaktan kurtulurlar....
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